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babutc(J 0u erreicfJen, baä ber Sheia ber Wlitarbeitet: ficlj immer 
meljt ertoeitert. ilet %ite1 3eigt, bafi biefi aucfJ in bief em ,Saljt:e 
gefcfjeljen, unb bie IJermeljrte lBogen3alj{, bafi biefi bem fil3erfe 
fe!6ft 3u gute gefommen ift. Sn bicfer !8erme1jrung ber llrrbeit 
Hegt 3ugleicfJ bie @:ntfcf.lu1bigung, bafi bie ffieferate über &nt, 
1oicfefungsgefdjicgte, f otoie Snbei; unb ffiegiftet: noqi feljlen. ®ie 
lOaren nocfj für ben .perbft bief e/3 ,Sagres IJerfpt:ocgen. 
Schüller, Dr. Max, Privatdoc., iiber die Localbehandlun"' des 
chronischen ~la~enkatarrhs_, ein Beitrag zur ChirurgTe der 
Harnorgane. Mit 7 m d. Text erngedr. Holzschnn. Berlin, 1877. 
G. Reimer. (52 S. gr. 8.) M. 0, 75. 
~ie lltbga.nbfong beftegt aus einer ineilje bon !lft:tilern, bie 
bet:eits in ber ;,~eutfcljen mebicinifdjen fil3odjenfC9rift" bet:öffent, 
{icfjt toorben finb; fie finb boqugstoeif e für ben pt:aftifdjen 
~rot beftimmt, ben fie mit ber ID'Mljobil ber focalen Q:leljanblung 
bes )Bfof enfotart:ljs bertraut madjen f ollen. ~ief en ,81oecf etfüllt 
biefi ®djtiftdjen gan3 gut. - ~ie beigegebenen ,Beicgnungen finb 
nicgt f cljarf unb beutfülj genug. 
Uffelmann, Dr. Jul., Privatdoc., die Diät in den acut-fieber-
haften Krankheiten:. Mit 3 Holzschnn. Leipzig, 1877. Vogel. 
(2 Bll., 132 S. Lex.-8.) M. 2, 50. 
lßon ber Q3ebeutung, bie eine 31oecfmäfiige ~rnäljrung in 
allen acuten ~ranfljeiten ljat, ausgeljenb, fcljirbert bet lßerf. 
3unäcf)ft bie bet:f djiebenen lllnf djauungen, bie im Baufe ber SafJt:• 
1junbette oon ben ~er3ten oertreten unb angetoenbet tout:ben, 
um f obann in eingeljenber, tJieffadj butdj eigene !8et:fudje 
geftiiyter ~arftef!ung ficfJ ber pat1jofogifdjen lßetänberungen bet 
-lßetbauung 3u3utoenben, iusbef onbere bas !8etlja!ten bes 
®peidjels, bes Wfogenfaftes, ber @alle unb bes q3anmasfaftes, 
wie bie lßerbauung im ~ünn, unb ilicfbarm 3u unterfucfjen. 
~ie iYrage, oo bie &rnägrnng burdj q3rotei:nf ubftau0en im meoer 
eine ®teigerung beff e16en gerbotruft, ift naclj ber gan3 ridjtigen 
lllnfidjt bes lßerf.'s f o nicfjt 3u beantworten, man mufi bielme1jt:, 
ioemt man Sfforljeit in ben @egenftanb bringen toill, unter• 
fcfjeiben 3wifdjen bem @enuff e bon &iweififtoffen unb ber 1oit:f• 
füljen \!l:ufnaljme beff efben ins Q3(ut. !lrufnaljme tJon q3rotei:nftoffen, 
bie im iYieber ftets un&ebeutenb ift, fteigert ben @:itoffwedjf el 
feine~wegs f o, baij unter allen Umftänben eine borljanbene 
feorife @rregung er1jö9t werbe, unb toenn ber @enufi eitoeifi• 
lJa!tiger 9fogrung f eljr ljäufig ein oorljanbenes iYiebet: fteiget:t, 
[o ift baratt nid}t ber &iweifigelja!t an fidj, f onbern meift bie 
menge unb Gro11fiften3 bes @enoff enen fcfjulb. 3n ber aus• 
rüfJrlidjffett fil3eif e oerbreitet fidj ber lßet:f. f obann über bie 
ffiegufi~rung ber ~iät ber acutfebri(en Sl'ranlen im ~Ugemeinen 
unb fnüpft baran oef onbet:e lßorfdjt:iften für bie ~iätetil bei 
'I~p!,Jus, IDcagen•~armfotat:rlj, ~~f enterie, ~et:itonitis, q3neu, 
mouie, IDcenimigitis, IDcaf ern unbec;iadadj.- ~as Wet:fdjen tJer• 
bient warme &mpfe!)lung, ift ftreng toiff enf djaftlidj ge!Ja!ten unb 
bt:ingt mandje, na.mentfidj bem prattif djen \l(r0te, toidjtige iYinger• 
0eige. ~ie 6eiben leyten \llof djnitte finb et1oas breit gegolten, 
burdj bie örteren fil3ieber1jofungen unb !lrufaäljfungen ber ®peif en 
ettoas ermübenb. 
'Deutfd]e 3eitfif}rift f. im1ft. !llieblcln. ffleb. ~. ~ränfel, 9lr. 43. 
'.3n().: ~- 'lt(){f e!b, am: 1Yrnge i16er bie Duelle bee ijrud)t• 
1uaffer0. - .P e n fe, 3ur (hfuijlif ber 1>ollfom111enen %i{,el ,:J:latnt• 
~ifleln b11tcf/ l:J,lerftjlrn3 beö Ductus omphalo-entcricus. - ~naleften · 
0m l:ageegefd)id)te; $erfonalien. ' 
G:omfµonben3,!Bintt beG, nie~m9efn. !Bmln.G f, öffentr. @efunb!Jeltij, 
µf[ege. ff!eb.: ~ e n t. 6, !ab. 9'1r. 7- 9. 
3n().: ~ent, aur ijrn~e _ber ijfuij,!ßerunreinigung in 'DeutfdJ• 
tanb. - ~- ~ o ( 0 man, b1e uber()anbnef)111enbe .!turafid)tigfeit unter 
ber bentfcf)en ~ugenb, bmn ~~beu(ung, tltfadJen, !ßer()ütung, - ~ue 
ben !ßeröffentlldJ11ngen bee sta1ferlld1 'Deutfd)rn @efunbbeitenmtee. -
!IB. 'O. b. !Ulnrcf, mnal~f,n "Oon !Bmnnen•, ~ad}, unb ijfuproä.jjern, 'Oor, 
311göweife uon fo(c()eu nue ber @stallt unb U111gegenb 'llon .pnmm in 
!illeflfnlen. - u • .str n n~, ift ißier ein !J!a9r11nge111itte( unb llon weld}em 
----!illertbe? - .(311r a11i111ale11 !ll!ltcin.1tio11. - @efe~, betreffenb be11 6d) & 
ber !n frembe !llerµf(eg11119 gegebenrn flehten .stiuber, für baa @roii{)eq0~» 
t(i11m ,peffen. - 3nftmction fi1r bie !marlt• unb fü01tfe, 3nfiiectot~ 
Allt !llor11n9111e ber !llict11atten,~efcf)n11 in !lliünd}en. - !llerorbnung b 
fran3öfifc!Jen ff!egiemng aur m11Gff11)rm1~ beG @efe~ee uom 23. 'Dec. 1s7ei 
i1ber ben €id/11~ ber .ltinber im erjlen !..e()enöalter. - ~ue ber djeinif,1, 
mifrofcoµifd)en lt11terf11dJungö,~t.1tion beG ~minG. ..,. 
------·---
~fl}/{)iatr. \!entrnllifott. ffiebfg. llon !lli. @aujler u. XI). ID!e~nert 
!Jlr. 8 •9, • 
. 3nb,: !IB. eianber, ein 3'afl \lOI\ Delirium potalorum alt 
caf uiflifcf)er !Beittn\\ 311r ~ef)re i,011 bm Einneata.uf d)ungen. - [orce-
. f11onben3en; !811C{)fd)a11. • 
'ijriebreid,l'ö !BliHter für gerid)tf. !lliebitin 11. 6llnitö.tepolf3el. .präg 
uon [. i,, .pecfer u. [ • .ltli n o er. 28. '.Jaf)rg. 6.- .peft. • 
3n().: !Brunne r, !llielancljolie, @eijMllern,irrtf)eit, mnniacalifd)e 
~nfä.lle, l:obtfcbfagäuerjuci)e, .peihmg, (0cfJlllß), - ietnliftif ber Etraf, 
red)ti!µf(ege !n !Ba~em nebit !Beiträgen 311r gerid)teö.r0tlicben [ajui~il 
für tne 3abr 1875; mitgeHJ. i,on [. !lli a je r. - Unterfud11111\l roegin 
!lliorb ber ~nnn .p11111mel, !Bauernfrau \lon !Builof)e, in ber Ölid)tun 
gegen HJren Clf)emnnn Sofeµ{) .pummel; mitget(). \Jon e clJ meld) er.~ 
~ a i r, !lliitt9eil11ngrn aue ber gericf/t3är3tlid)en SJ!raiie. 3. u. 4. 
.$pmdJftmtht. Jfifr rnhtrge1dJidJt.e. 
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~ief e f cfjarffinnige fülieit eines ljo!Jen englif cfjen Q3eamten 
in ®übinbien betu!Jt 3War t>orne1jmlicfj auf ben oon igm in bem 
~iftricte IDlabura gemacfjten &rfaljrungen unb oetrifft nur ba~ 
@rbredjt, man batf alier wa!,Jrfdjeinfidj audj auf bas übrige 
artinbifcfje Q'.itJilredjt, b. lj. f oweit e5 in ben toiffenfcfjaftlicg gan3 
1oertgfofen IDlanua!s bon Wlacnog1jten, Strange, ®tanbirn 
@robe @tab~ u. 2I. )Bearbeitung gefunben fJat, unb auf ben 
gröfiten Xljei! bon Snbien bie inef uHate ausbeljnen, 3u benen 
ber !8erf. in )Betreff ber bei ben f übinbifcfJen @eridjtsgöfen 
gertenben inbif djen ffiecfjtsf äte gefongt. ~ief e ®äye, bie 3umeift 
aus ben obigen eng!if djen ~anbbücfJern ober ben barin benütten 
Quellen gewonnen finb, fte!,Jen; wie ber lßetf. in bem .paupt• 
tljei!e feines ~ertes mit jutiftifcger @?idjät:fe bartljut, fotoo1j( 3u 
bem ietiigen @ewoljnljeitsrecgte, als 3u bem @eifte unb l8udj• 
ftaben ber inbifdjen @ef ete f el6ft tJielfacg in entfcfJiebenem 
fil3ibet:f,1;>t:udje. eo 3. 58. ber @mnbfat, bafi ber ®oljn obet 
@nM feinen !8ater unb @rofitJater 3toingen fönne, gegen feinen 
fil3illen eine %fJeHung ber embten tramiliengüter ooqune1jmen. 
@s ift aflerbings nüf;t 3u Iäugnen, bau eine if oliet:te ®teile ber 
IDlitäli!Jara bief en @runbfay untetftii~t, unb ~elf on fJätte al~ 
ITTidjtfanffritift nidjt oerfudjen f ollep, bief e!oe anbers 3u beuten, 
ba fein ~eutungsoerfudj 3toar allenfalls inlBe3ug auf !!'o!ebroofe'~ 
Ueberfe~ung, aoer nidjt auf bas Original (Calc. ed. p. 175) 
3uläffig ift. ll!ber bie Dmnipoten3 bes pa terfamilias, bie einen 
@runbf ay toie ben ooigen a!s nothing short of monstrous 
erfcfjeinen läfit, tritt gleicfjmäfiig in ben mecfjtsanf djauungen ber · 
mobernen @:>übinbier, über bie ITTe!f on aus eigener @:rMrung 
lieridjtet, unb in ben aUen ®anftrittoerlen gerbor, toie benn 
~anblja~ana unb @autama f üt: eine lßermögenstljeilung aus-
brücfficg bie ,Buftimmung bes !8aters oorausf eyen. @erabe 
biefi ift offenbar bas Tt(Jruwv 'lflsvöor; in bem f ogenannten 
Hindu La w ber engiif djen 3uriften, bafi baff dlie nicfjt birect 
aus ben a!ten @ef cybüdjem f e!bft (3. 58. aus einer beradigert 
®amm!ung ftitif cfj gereinigter Xe~te über @rbrecfJt tuie fie 
Q3üljler in feinem ~ig, giebt), fonbern aus ber ID'litäffgarä 
unb nodj f,l;>äteren ~robucten ber C!ommentatorenepodje gef cfjöi,ft 
ift, bie lebig!icg a!s eammlungen oon !!'itaten unb als gefeljde, 
leibet in ljoljem @r,abe f djofaftif cfje C!ommentare oon fil3ertlj finb. 
~er @egenf av 3totfdjen bem aus iljnen abftraljierten unb belll 
@etooljngeitsredjte ber ietigen @eneration ift um f o gröfier, (l!~ 
bie 2tn3a1j! bem, bie ljeut3utage noclj bas ~ljarma9äftra a!~ 
Aus: Literarisches Zentralblatt 46 (1877), S. 1540-1541
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~ut;ität anetfennen, im 58ergärtniff e 3ur @ef ammt6etJöfüruttg 
geringer ift, gan3 6ef onber5 in ®übinbien, tllo bie ü6ertoiegenbe 
wiefJrgeit ber ~etJöfürung oöUig a6toeidjenben @e6räudjen 
~u{bigt, 3. JB. ber )ßof~anbrie, über bie gier intereff ante ~etaifs 
oeigebradjt toerben. iJÜr bie inbif dje Wftertgum5funbe finb bie 
· Iegrreidjen Wcittgeifungen be5 58erf .' 5 •üoer bie ®itten ber nidjt, 
orafJmaniftif djen ~intoogner ®übinbien5, für bie er ba5 Hindu 
Law gans a6gef djafft toiff en ttJill, nament!idj inf ofern oon JBe, 
beutung, af5 fie 3eigen, auf toefdje iaften man n i dj t ba5 Wugen, 
metf 3u ridjten gat bei JBeanttoortung ber 1uidjtigen iJrage, 
in1t1ieroeit bie afünbifdjen @ef e~e ins 58olf eingebrungen finb. 
S!)ie[e @ef e~e erfennen ja bie )ßarticuforredjte gettJiff er Sraften 
unb @egenben fdjon ausbrüctlicg an, f o in bem intereffanten 
~bfdjnitt ber ®mriticanbrifa ü6er Bocafredjte be9abgarma, oon 
.bem ber 58erf. auf @5. 115 ff. eine igm tJon JBurneU mitgetgeifte 
Ueberf e~ung gie6t. Bür bie toirfücg &ragmaniftif djen ,Snber 
fofften nadj feiner anfcf)einenb ttJofJibegrünbeten Wnfidjt nur bie 
~auvtgrunbf ä~e be5 @r6redjtes gef e~!ic(J füiert werben, toofür 
er f e{bft einige gute [ßinfe gie6t. J8etreff5 bief er .pauvtgrunb, 
f äte minbeftens ftellt audj er, tro~ f eine5 etroa5 abfälligen 
·Urtgeifs über bie unjuriftifdje ITTatur ber inbifdjen lRedjb36ücfJer, 
nidjt in W6rebe, baj3 fie bem geftenben lRedjt entfprungen finb, 
unb fdjeint ü&ergauvt ber @5. 132 citierten Wnfidjt 58urneU's 
;(ifJm ift audj fein JBucfJ getoibmet) bei3uftimmen, baf3 man „feinen 
'@runb 3u bet llCnnagme fJa&e, afs 06 bie q!ten @e[e~6üdjer (im 
@egenf a~e 3u ben [ommentaren) nidjt bas 5ur ,8eit igrer 
m:bfaffung gertenbe lRedjt enfgie!ten". J-y. 
Faber, Ernst, Missionar, eine Staatslehre auf ethischer 
Grundlage oder Lehrbegriff des chinesischen Philosophen 
Mencius. Aus d. Urtexte übersetzt elc. Elberfeld, 1877. Friderich~. 
(VII, 273 S. gr. 8.J M. 5. 
filieng•t]'i, vulgo filiencitt5, ber 6efie6tefte unb 1.JieUeidjt 
oebeutenbfte 91adjfolger bei.l ~onfucius, 1uar g!eidj bief em ein 
€:iVrudjpfJifofopfJ, ber feine etgifcfJ pofitif djen ~Infidjten nidjt 
in einem @i~fteme niebergefd)rieben, f onbern l.lon ijaU 3u Ball, 
wie es juft bie @efegengeit bracgte, ausgef prodjen fJat. ~as 
~udj, tve!djes feinen 91amen trägt, bas vierte ber f ogenannten 
ssi-schu (oier Q:fo[fifer), ijt eine aller pfJffof opljifdjen Drbnung 
entoegrenbe @iammfung feinet ~usfµrüdje unb gerabe in bief er 
naiben Borm f efJr an3iefJenb unb 3u @emütge gefJenb. .pm 
@ruft Ba6er gat, ägnlidj, bodj nidjt gan3 f o n,ie er es feiner 
.8eit mit bem Lün-iü (,, ber BefJr6egriff bes Q:onfucius, .pong• 
fong 18 7 2, 8. ") getgan, bie etgif dj, pofitif djen \J{nf djauungen 
unferes )ßgifof opgen in i(Jrem inneren ,BufammenfJange 3u er• 
faffen unb baquftellen unternommen, unb bas gegenttJättige, 
~eiteren gebifbeten Srreif en getoibmete JBudj ift ber Qsorläufer 
emes gröf3eren für :Sinologen &eredjneten mserfe5. @s entljäft 
ben tJoUen lRagmen biefes re~teren, 516 )ßaragrapljen, oon 
benen a6er mnndje oor ber .panb unausgefüllt bleiben burften. 
~n einer fdjön gef djrie6enen @infeitung, ®· 19 - 36, ü6et bie 
oft~fiatifdje iJrage, bie 58ebeutung bes ~ginefifdjen für bie 
~tff enfdjaft unb bie djinefifcf)e Biteratur 6is auf illcencius, 
· \tJr~b ber füf er 31oecfmäl3ig auf bas BefJrMtem bes Weft, 
tue1fen tJorbereitet. iJÜr (e~tms f elbft gat ber 58erf. bie 
f~ntfjetifdje ~arftellungsn,eif e gettJäfJ!t: r. 58on ben mmba• 
nte~ta!6egriffen bes @tgif djen; A. @üter; B. '.tugenben unb 
\13fhdjten. II. ffieafe ~arfteUung bes @tljif djen; A. ,Snbitii• 
b~elle Wneignung refp. ~fJaraftere; B. @tgifd]'fociaie !Be, 
31egungen. III. mef urtat tef JJ. ,8ieI ber etgif djen @ntluicMung 
(ber @itaat~organismus); A. ITTationa!e Defonomie; B. !)Mio• 
nn(~ !Bilbung; C. Banbesoertf)eil:>igung; D. 3nnm )ßolitif. 
)mettere Unterabtljeifungen bief e5 mit @eift unb Srunft ange• 
legten iJadjtoedes ü&ergegen n,ir. · 
b ~en Sl'em ber ~aragrapgen liilbett bie citierten Wusfprüdje 
es filiencius, beren Ueberfe~ung, folueit fidj bicf3 nadj einer 
nur orocfen1t1eif en Qsergleidjung mit bem Urte~te fagen Hi\3t, 
ali.l muftergnft gelten barf; ber @eoraudj oon "~odjmürben, 
filloljfgeboren" für finnoertoanbte djinefifdje .pi;if(idjfeiti.l•iJÜt• 
toörter unb einhelnes ~nbm, n,as bem iJernerftefJenben 3öpf• 
mäfiig oorfommen mag, &rnudjt oielleidjt uidjt nndjgeagmt, 
gen,iij aoer · audj nidjt getabeft 3u tuerben. ~ie \llnmerfungen 
bes 58erf.'s finb tJon fieoenstoürbiger iJrifdje unb [ßärme, nur 
oft ettoas fJomHetif dj, ITTu~antoenbungen auf bie @egentonrt 
madjenb. @iotoeit e5 fi4) ba6ei um ~gina' 5 @egentllatt fJnnbeft, 
laffen 1uir bief3 gelten; uns eröffnet fidj baliei mandj !efJrreidjer 
@in6!icf, unb bie Wmtsbrüber bes merf.' ~ im illcittelreidje 
werben nodj fange burdj t-Jaff enbe \llnfüfJrungen aus 9Rencius 
mefJr erreidjen als butdJ !Bibe!fprüdje. ~er merf. f ef6ft fµridjt 
megn!idjes freimütgig aus. ®eine gefegentfidjen .pintoeif ungen 
unb @:ieitengiebe auf europäif dje 58erfJäUniffe mögen unbe• 
fprodjett bfeiben. 
·@an3 unuorgreifHdj mödjten tuir aoer fragen: 1uar bie 
f~ntgetifdje ~arftellung toirffidj gier bie gebotene? f oate fi e es 
fein, n,eldje ber @enefis ber @ebanfen im .pirne · bes illceng,t\i 
entfpridjt? filcan benk ~er filcann fiefJt fein gi:0!3e5 58aterfonb 
in iämmetfidjem 58erfaUe, er prüft bie Urf adjen bes Ue6efs unb 
f udjt nadj )Rettung; ber lRücfbficf nacg einer gerrfidjen Qser, 
gangengeit gen,äljrt i{Jm ein 6is in bie @in3effJeiten fertiges 
ißilb be5 ibea{en @:itaats, unb Q3offstoefen5, einer fillirfung fo 
unb fo vieler Urfadjen. ~ief e @lefammttoirfung tvirb igm ,8n1ecf, 
biefe Urfadjen toerben igm 5unädjft illcittef, bann im merfJäU• 
niff e 5u igren notgtoenbigen lßorausf e~ungen toieber .Bnmf fein, 
u. f. f. [Sie fogijdj unb Mtematif dj fidj ein f ofdjer @lebanfen, 
gang barfteUen !aff e, gat u. m. ~uno iYifdjer an feinem 
Brands !Bacon lietoief en. ~em aufmertf amen Bef er bes ow 
fiegenben !Bucljes bürfte aber beff en Ue&erfe~ung ins mnn!~tifdjc 
ni4)t allauf d)tuer fallen. - ~em 58erf., ber mit f ouief a(eif3 afs 
!Befäljigung ficg bie ~urcljforfdjung ber cljinefif djen \l3ljifof opljie 
3ur ~ufgabe gemacljt f)at, fteat uns Wr6eiten über bie bi5get 
nodj unüberfe~ten 'fschuang-tsi, Li-tsY unb Mi-teh in mus, 
fid)t; möge eine oerbiente Wnerfennung feiner geutigen Qeiftung 
ign in feinem 58orfJa6en beftädettl G.v.d.G. 
Commodiani Carmina, rccogn. E. Ludwig. Particulä nltera 
carmen apologeticum compleclens. Leipzig, 1877. Teubner. (XLlll, 
43 s. 8.) 111. 0, 90. 
~ie ®amm!ung oon '.reftausgaoen ber Bibliotheca 'feubne-
riana fJat burdj hie oon fütbmig 6ef orgte Wusga6e bes Carmen 
apologeticum Q:ommobian's einen erfreulic{len ,8umacljs ergalten. 
~er .perausgelier gat ben '.rcft bief es 3uerft (1852) oon \ßitra 
nadj einer aus bem füofter !Boo&io ftammenben, iett iit ber 
6efannten )ßlJiUipt-Js'f dJen ®ammlung 3u Q:ge!tengam in@ngfonb 
befinbiidjen .panb[djrift bes 8. ,SalJtfJmtberts gerausgege6enen 
@ebidjtes burdj f orgfäUige 91adjprüfung bes &isf)er @le!eifteten 
f otuie burclj eigene meift mit feidjter unb grücffidjer .panb 
ausgefüfJrte @menbationen in ber filleif e geförbert, baij nur nodj 
an ein3efnen @iteUen eine Heine 9cacf)(ef e fritif cljer Wrbeit nötgig 
erf djeint, für 1uefd;e ffief. fofgenbe 58emetfmtgen 3ur @rtoägung 
ftellt: 58. 2 5 7 fpridjt für bas ~anbf cljtiftridje ventum est ut 
(in ventum est L.) bie gleidje burdj bie afroftidjif dje iJorm 
gef djütte lffienbung Instr. I, 18, 6: ventum est ad summ um 
ut Caesar etc. 58. 7 94·: cedet dolor omnis a corpore, cedet 
et vulgus Q:ob.; Bubtuig's vulnus Hegt eoenf o nage a!s jßitra's 
ulcus, bodj biirfte für fetteres bie @iteUe ulceribus corp~s 
vexatur Instr. I, 26, 12 ben ~ttilfcfJfag geben. QJ, 4~5 _1ft 
novissima altari visti, ttJie Bubtoig fdjreibt, toofJ! raum ridjttg i 
ettoas JBeff eres fJat freffidj audj lRef. nidjt 3ur .panb. QJ. 971 
ift pariter deo cautant 3u lefen. •· · . 
@in Index latinitatis 6ringt bie 6ettterfenßtuert~eften fpr~dj~ 
ridje11 @r[djeinungen; manc!Je 58e~&adjt_ungen _au~ btefem @eo1ete 
finb gefegentridj in ber praefat10 . m1tget!jetft unb t1er1t1ert~et, 
